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1.2    Tujuan dan Manfaat
1.2.1 Tujuan
Adapun tujuan dari pembuatan laporan akhir ini adalah:
1.  	Merancang alat yang dapat digunakan sebagai penyimpan energi.
2.  	Menganalisa cara kerja Powerbank Laptop.
3.      Menganalisa kapasitas dari Powerbank.
1.2.2 Manfaat
Manfaat yang dapat diambil dari laporan akhir ini adalah :
1.	Penulis dapat mengetahui cara kerja Powerbank Laptop dalam pengisian baterai laptop.
2.	Penulis dapat mengetahui kapasitas dari Powerbank berdasarkan arus dan tegangan yang diukur.
1.3    Perumusan Masalah
   Masalah yang akan dibahas adalah kapasitas dari Powerbank berdasarkan arus dan tegangan yang diukur.
1.4	Pembatasan Masalah
Dalam pembahasan ini penulis membatasi masalah hanya pada kapasitas dari Powerbank sebagai charger Laptop.

1.5	Metodologi Penulisan
Untuk memperoleh hasil yang diinginkan pada pembuatan Laproan Akhir penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1.5.1	Metode Literatur
Metode dengan cara mencari dan mengumpulkan data melalui sumber bacaan atau literatur yang berhubungan dengan Laporan Akhir yang dibuat.

1.5.2	Metode Wawancara
Metode dimana penulis akan bertanya pada dosen-dosen dan pembimbing serta instruktur-instruktur yang mengerti tentang alat yang dibuat.
1.5.3	Metode Observasi
  Melakukan pengujian kapasitas Powerbank Laptop di laboratorium Politeknik Negeri Sriwijaya.

1.6	Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah penyusunan Laporan Akhir, maka penulis membuat
Sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I        PENDAHULUAN
Dalam bab ini, penulis mengemukakan latar belakang pemilihan judul,
tujuan dan manfaat, perumusan masalah, pembatasan masalah,  metodologi penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II      TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini akan menjelaskan tentang semua landasan teori yang berhubungan dengan Powerbank Laptop, komponen-komponen pembentuk Powerbank Laptop.
BAB III	  RANCANG BANGUN ALAT
 Bab ini memaparkan tahapan-tahapan perancang Powerbank Laptop dalam bentuk diagram gambar yang dimulai dari diagram blok, perancangan elektronik dan perancangan mekanik.
BAB IV     PEMBAHASAN
Bab ini berisikan proses pengujian dan hasil pengujian serta pembahasan.
BAB V	  KESIMPULAN DAN SARAN
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